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　　The present mid-term report includes the
modified table of contents of the textbook
“ Chemistry, Food and Society ” and the text part
of Chapter 10- Gene Food.
Keywords: Chemistry for General Education;




























































































































































































































     
二、Bt-玉米花粉危害鳳蝶的存在
康乃爾大學的一位教授 1999 年在自然(Nature)雜誌上發表一報告，指出在
實驗室裡他們將 Bt-玉米的花粉灑在鳳蝶幼蟲(Monarch Butterfly)採食的牛奶草
(milkweed)上，發現幼蟲因此呈現病態，甚至死亡。牛奶草常生長在玉米田邊，
是鳳蝶幼蟲唯一的食物來源。因此環保人士與反基因食品人士大加撻伐。
經由進一步的田間試驗，發現田間花粉濃度比實驗室低多了，再加上雨水
的沖刷，實際上危害鳳蝶幼蟲的可能性極小。事實上 Bt-玉米田附近的昆蟲種類
遠比一般玉米田還多。一年後，美國環保署已正式宣佈目前並無 Bt-玉米田危害
鳳蝶幼蟲生存的證據。
三、其他質疑
雖然目前很多國家對基因作物都有標示的規範，但是除去包裝後，一般人
無法認定，如何保證它不會被私下繁殖？基因作物的花粉很可能被風、蟲等自
然力傳播，如何控制與其他一般作物之雜交？基因改造是一種不可逆的操作，
一旦播種後，就已難以掌控其後果。誰說基因改造技術將可解決農業問題，是
貧窮的救星？它只會打擊傳統產業，讓一般小農無法生存，只有大財團才有能
力操控基因，提高農產品價格，中飽私囊。所以有人說基因改造是違反自然與
天爭利。
推動基因改造作物最積極的美國孟山都(Monsanto)公司不得不承認，科技的
腳步真的太快，超過了一般消費者的認知，引起一種不確定的恐慌。科學家應
該要花更多的時間與耐心來與消費者溝通。
